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1 À  l’issue  des  sondages  réalisés  préalablement  à  la  construction  d’une  maison
particulière  et  d’un  atelier  sur  la  commune d’Ay-sur-Moselle,  qui  avaient  révélé  la
présence de vestiges du Néolithique ancien, une fouille a été réalisée du 19 septembre
au 14 octobre 2016.
2 La  zone  explorée,  d’une  superficie  de  370 m2,  se  trouve  à  la  périphérie  du  site
Néolithique  ancien  de  la  Tournaille,  partiellement  fouillé  en 1991  et 1992  (cf.  Bilans
scientifiques régionaux 1991 et 1992, p. 42 et 40) et dont les résultats ont été publiés dans le
cadre d’une synthèse régionale sur le Rubané de Lorraine (Blouet et al. 2013a et 2013b,
p. 33-56).
3 Sur les 11 000 m2 environ décapés en 1991 et 1992, 214 fosses ont pu être attribuées au
Néolithique ancien et les partiels de vingt bâtiments ont été retrouvés, nombre auquel
il faut ajouter six autres probables unités d’habitation. Le site est occupé du Rubané
ancien au Rubané final et sa superficie totale peut être évaluée à 2 ou 3 ha. Outre ces
vestiges,  deux  sépultures,  l’une  du  Néolithique  moyen  (Grossgartach),  l’autre  du
Néolithique final (Cordé ou Campaniforme) et des structures d’habitat du Bronze final
et de La Tène ont également été mises au jour. En 2016, les structures repérées relèvent
a priori exclusivement du Néolithique ancien.
4 Les  différentes  opérations  d’archéologie  préventive  ont  permis  de  reconnaître  les
limites de l’occupation rubanée au nord, à l’est et au sud-est. Vers le nord-ouest, elles
ne sont toujours pas atteintes et la fouille de 2016 a permis de dégager le plan partiel
d’une maison dont l’arrière se trouve au-delà de la berme nord, potentiellement dans le
jardin d’une habitation déjà construite. La partie avant, quant à elle, se situe au-delà de
la limite de fouille sud, possiblement dans l’emprise d’une parcelle qui n’a pas encore
été explorée. Son plan est rectangulaire, orienté nord-ouest – sud-est. Il a été observé
sur une longueur totale 17,3 m et sa largeur est de 7,2 m. Les parois sont installées dans
des tranchées de fondation sur toute la longueur observable. Sur le site de la Tournaille,
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elle  peut  être  rapprochée  de  la  maison M3,  grande  maison  tripartite  de  largeur
identique, longue de 25,3 m au moins.
5 Aucune fosse  d’habitat  n’a  été  relevée dans l’emprise  fouillée.  Les  quelques tessons
recueillis  permettent  d’envisager  une  datation  de  la  fin  du  Rubané  moyen  (phase
régionale 4) ou du début du Rubané récent (phase régionale 5). La fouille de la parcelle
située entre  les  opérations de 1991 et 2016,  dans l’emprise  de laquelle  aucun projet
d’aménagement n’est prévu à ce jour, pourrait permettre de préciser cette attribution.
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